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PRECIOS DE SUSOaiCION 
EÚ España 6 pesetas por un semestre, 
K) en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases :le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
Miércoles 16 de Diciembre de 1885. KTO 830 
ADVERTENCIA 
Con objeto de facilitar los trabajos de 
la A dmnislracion de este periódico, abri-
mos desde este número la sección que pue-
de verse al final de la tercera plana ̂  reco-
mendando su, lectura á nuestros corres-
ponsales y suscritores. 
BEN'rFICIO DE LAS AYES INSEC'lIYORAS 
(CONTINUACIÓN) 
Las lavanderas, también pico finos, su-
biendo y bajando siempre su larga y 
hermosa cola, cazan hábi lmente las mos-
cas llamadás agromizas, que se oponen 
al desarrollo del trig-o, y las del género 
chlorops, que depositan los huevos en las 
espigas de las g ramíneas , con grave da-
ño de la producción, pues la rebajan en 
ocasiones, como aconteció en Francia en 
1838, en UQ 70 por 100. 
Alg-unos naturalistas han estimado be-
neficiosos al cultivo lospapa'/noscas; pero 
M . Cabarrus dice, á mi juicio con razón: 
«El alimento de los papamoscas se com-
pone principalmente de insectos de la 
• categoría de los parásitos, que depositan 
sus huevos en el interior de las orugas 
nocivas. Casi nunca buscan los insectos 
que viven de los vegetales, de suerte que 
es muy dudosa la utilidad de dichas 
cves.> 
Y en efecto, los papamoscas tragan 
muchos icneumones y pimplos, insectos 
que detienen grandemente las plagas en 
los campos y bosques, pues ponen sus 
huevos en el interior de las larvas de las 
especies f i lófagas y xilófagas, que devo-
ran los himtmópteros parásitos al nacer, 
vivifodo primero á expensas del tejido 
larJcso de la oruga y atacando más tar-
de los órganos d i la nutrición y de la 
respiración de la misma. 
El icneumón picador (Y. compunctor 
Latr), el vespoide, el alargado y el cava-
dor (Y. fossoriuss), muy común en los 
bosques dél centro de Fspaña , son presa 
de los papamoscas, que los comen á mi - i 
llcres, sorprendiéndolos en sus vuelos ¡ 
rápidos á lo largo de los taludes, de los ! 
troncos de los árboles y de las cercas y i 
muros. 
•; ÍCLÜS pega rebordas (Laníus) hacen cru-
da guerra á los pájaros insectívoros, 
aunque comen también grandís imas can-
tidades de insectos, a los cualws tienen la 
costumbre de clavar en las zarzas y espi-
nos. En ocasiones se compensarán los 
daños con los beneficios, principalmente 
en Ibs grandes invasiones de langostas y 
de meloloiiíhas- pero en general, los pega-
rebordas roban al cultivo asiduos defen-
sores. 
Ls oropéndola ó mirlo de oro, notable por 
la viva coioracion de sus plumas, come 
en la primavera muchas orugas, sobre 
todo las del bómbice del pino; pero en el 
estío repleta su ancho estónuigo muchas 
veces al dia de higos, de guindas, de 
cerezas y de moras. Es, pae^, perjudicial 
4 las huertas y útil á los arbolados silves-
tres. 
Réstanos hablar, en la familia de los 
deniirrostros, de unos cantores retira-
dos y sombríos, amantes de la soledad, 
de la espesura y vecinos de las fuentes, 
en cuyas cristalinas aguas se bañan mu-
chas veces; los mirlos, perseguidos por 
el hortelano, porque consumen bajas y 
frutos blandos, sin comprender que de-
voran también una gran cantidad de lar-
vas, de caracoles y de limazas. ¿Exceden 
los beneficios á los daños? Es indudable, 
pues haciendo los mirlos dos ó tres pos-
turas en la primavera y no comiendo sus 
hijuelos ninguna sustancia vegetal has-
ta que son crecidos, forzosamente han de 
consumir muchos insectos. 
El mirlo alegra también los campos y 
las selvas con su canto lleno de gozo y 
de brillantez. No empieza, como el r u i -
señor, con largos y melancólicos suspi-
ros; acomete con franqueza su tema mu-
sical, que modula, g r a d ú a y diversifica 
con arte, haciendo resonar en su compo-
sición los sonidos más amenos de la na-
turaleza, el susurrj blando de las hojas, 
el murmullo del rio y el lejano estruendo 
de la cascada. 
El tordo (T, musicus), de gorgeo ron-
co y bullicioso, hace tres crias al año , de 
cuatro ó cinco pajarillos, á los rúales au-
menta de insectos; come también este 
pajaro orugas desde Abri l á Junio, pero 
desde Setiembre á Octubre, que vuelve 
á visitar nuestros campos, causa daños 
en las viñas, pues es muy aficionado, co-
mo el MHIVÍS (1), A las uvas, consumien-
do además bastantes cerezas. La particu-
laridad de posarse en bandadas nuraf ru-
sas en los viñedos, hace á veces grandes 
sus exiragos, que no exceden, ni con 
mucho, á las utilidades que presta, 
arrancando de las plantas infinidad de 
larvas. 
hacharla (T. viscívorus), propaga el 
muérdago , ruinosa pbga del arboi&do 
silvestre, y come también insedos. En 
invierno apenas ee alimenta de otra cosa 
en nuestros campos que de los frutos del 
jabino. El perjuicio á los arbolados a.'a-
so se halla compensado por el beneficio 
que l l i va la charla al cultivo en gene-
ral (2). 
El zorzal (T. pilaris), consumidor de 
insectos, de granos y frutos blandos, 
emigra á principios del otoño, causa que 
hace más útil que perjudicial la estancia 
de dicha ave en nuestros campos. 
I I I . 
" Después de cuanto dejamos consigna-
do, oportuno ha de ser aquilatar las u t i -
lidades de algunos pájaros de pico fuer-
te y cónico, los mas combatidos, los que 
solo merecen fuego y persecución en-
carnizada. ¿Será verdad que son tan fu-
nestos como el labrador los considera, y 
tan enemigos del hombre y sus cultivos, 
que merezcan exterminio? ¿Será, en efec-
to, como cree el labriego, un sarcasmo 
(1) Ma viz y Maviz le nombran en algu nos 
punios de K - i p ñ a . A nao ts expresiones .-e ha-
llan también en ios Dicci nanos íe la Lengua. 
(2) Las semillrts del muerdajo estin recu 
biertas de uua suslancia pulposa. La charla 
tra^a, la pulpa y los granos; pero é s t o s p o-
vislos de una envollura l e ñ o s a , atraviesan S'n 
alleracion los ó r g a n o s digesuvos, re-ultando 
de eslo que el ave deposita más larde las Be-
millas con facultad germinativa. 
el defenderlos? No, ciertamente. Hay 
algunos que no merecen muerte, sino 
amparo y protección porsus beneficios. 
Esos pajaritos vivos, que revolotean 
sin cesar entre las ramas de nuestros á r -
boles, suspendiéndose diestramente de 
los renuevos, los paros, son insectívoros 
apreciabilísímos. 
Los insectos xilófagos son desgarrados 
por los «filados picos de los herrerillos y 
carboneros. [P. major y alerj, que llenan 
también sus es tómagos de larvas y de 
saltamontes. 
Oigamos á Mr. Leroy: «Una nidada de 
paro pequeño destruyó 15.000 larvas en 
veintiún días, tiempo necesario para la 
cria de los hijuelos. Un nido de estas 
aves es más conveniente que diez hom-
bres consagrados á, desorugar .» Y en 
efecto, cada pareja de estas avecillas 
puede calcularse que consume al año 24 
millones de huevos de mariposas noc-
turnas. 
Hé aquí otro d -to de Prevost respecto 
al paro azul {P. ceruleus): «Come por 
dia 15 gramos ae huevos d- mariposa, y 
su alimentación ¿nüa l asciende á 6 y 1[2 
millones de insectos, generalmente ora-
gas de las más dañosas á las hayas y 
robles. 1&\ paro de largo cuello (P. cau-
datus) es acaso la especié más interesan-
te de es;e grupo, pues se alimenta casi 
exclusivamente de insectos, que coge por 
le común al vuelo. Gusta también de a l -
gunas bayas de arbustos resinosos, sin 
aplicación. 
Todo el mundo conoce las alondras, 
b;<jo Ifts diferentes denominaciones de 
calandrias, cogujadas y totovías. El vul -
go juzga que se alimentan exclusiva-
mente de trigo y las persigue con afán. 
Comen asimismo muchos insectos, sobre 
todo en la Ó ¿ ' O C H de la cria y seuniia.^ de 
plantas silvestres, en especial las del ca?'-
do, las de la nabina, las de la malva y 
las de algunas yerbas que ciegan los 
se nbrívlos, ahogando las plantas oulti-
vadüs. ¿Qué beneficios llevan, sobre los 
ya dichos, á nuestras tierras Us coguja-
das y calandrias? 
Matan los escarabajos del trigo (Elater 
segelis) y los comen en estado de salto-
nes, librando la^ raices de las g r amíneas 
de grandes destrozos, y comen también 
las orugas de las noctuas y las de la 
cicydomii áA t r igo. También persiguen 
las alondras las larvas de los gorgojos 
dal guisante y del haba y los apiones del 
trébol y de la algarroba. Respeto, pues, 
para esos cantores*armonius^s y alegres 
de la primavera, y para sus nidos, h u m i l -
demente tendidos en los surcos de las tie-
rras de labor. Respeto para la alondra, 
para la alegre mensajera de la aurora, 
de la que decía el dulce p^eta Melendez 
Valdés: 
Y siempre exenta y libre, 
doquiera que te place, 
discurres vagarosa 
con ala revolante. 
Ya plácida te meces, 
ya rápida te abates, 
ya recta te sublimas 
doblando tus cantares. 
La vista que te sigue 
no alcanza ya á mirarte, 
ó un punto te divisa 
inmóvil en los aires. 
[Se continuará.) 
L i INDUSTRIA PECUARIA 
EN AMÉRICA. 
Los gobiernos de la República Argen-
tina y del Uruguay van tocando los re-
sultados favorables de los sacrificios que 
se han impuesto para fomentar su agr i -
cultura. La industria pecuaria, la rama 
más importante de la agricultura pro-
ductiva, ha adquirido en aquellos países 
un desarrollo muy notable. La obtención 
de ganado en buenas condiciones econó-
micas es un hecho, pues según datos re-
cibidos de aquel país, un buey de cuatro 
años cuesta á su propietario unas 45 pe-
setas, y lo vende por término medio, te-
niendo en cuenta las cifras alcanzadas 
durante los tres años últ imos, de 81 á 82 
pesetas, de modo que el beneficio ordi-
nario fes de 36 á 37 pesetas por cabeza-
Cada granja ó estancia contiene de 400 á 
600 y más animales, de los que se ven-
den anualmente la tercena parte, de mo-
do que los beneficios realizad^ por aque-
llos propietarias son eo extremo impor-
tantes. 
A los seis meses de edad se marcan los 
toros, á los dos años se castran, y . como 
hemos dicho, á l o s cuatro se vruden con 
destino al matadero, en donde se salan y 
se expenden al Brasil, Habana, etc., en 
cuyos puntos constituyen la principal 
parte de la aumentac ión de los negros. 
En 1884 se han descuartizado en el 
Piafa 1.057 060 bueyes; el capital ena« 
pleado en tales explotaciones da más de 
un 18 por 100 en los primeros años, y un 
rédito extraordinario después, si la d i -
rección es acertada y se vigi la continua-
mente la mejora de las razas. 
Como es sabido, se ha ensay ólo 1« im-
portación á Europa de carne muerta en 
América, por medio de buques provistos 
de aparatos especiales para su conserva-
ción durante la travesía, y aún cuando 
los resultados no han sido del todo satis-
factorios, no sará ext raño que a l g ú n día 
veamos surtidos nuestros mercados de 
car íes frescas procedentes de América, 
sobre todo, cuando recientemente se han 
recibido en Francia cargamentos de bue-
yes vivos procedentes de la América del 
norte. 
M E R C A D O S D£ V I N O S 
La actividad en las transacciones ha 
aflojado en las comarcas productoras de 
caldos de exportación, decrecimiento que 
según nuestros >nformes, obedece más 
que á la proximidad de las fiestas de Na-
vidad y balances de fia de año , á lo muy 
reducida que en todas partes va quedan-
do la existencia de buenos vinos y á las 
exigencias cada dia mayores de ios pro-
pietarios. 
La falta casi absoluta de cosecha en 
las Riojas y ciertas zonas de Navarra y 
Aragón , regiones que no solo elaboran 
en años ordinarios mucho caldo, sino de 
envidiables condiciones para el comercio 
exterior, viene pesando de un modo po-
derosísimo en esta excepcional campaña . 
CRONICA DB VINOS ? CSRKALK8 
Los muchos comisionistas y casas ex-
portadoras de los centros vinícolas del 
Norte, al ver el miser .ble rendimiento de 
su pais, se fueron á hacer sus acopios á 
las demés comarcas de la pei)ínsula, ex-
tendiéndose por Cataluña, Múrela, Va-
leacia y las dos Castillas, y esta inopina-
da demanda en unos pueblos en que la 
cosecha tampoco ha pasado de mediana 
ó reg alar cuando más, va dejando rápi-
damente agotadas dichas oodeg-as en 
nfcedio de un movimiento de alxa extraor-
dinario é imposible h o y por hoy de con-
tener, pnr más que se afirme que la coti-
zacioii del mercado naekiiml nog-uarda 
1H conveniente armonio y relación con el 
precio de las plazas del extranjero. 
Fuerza es reconocer que ei favor (le 
los buenos caldos es grande y si se quie-
re excesivo, pero como estas clases es-
casean aún en 1Í»S comarcas más fa%ore-
cidas, no es lógico modere sus preten-
siones el tenedor de tan codiciada mer-
cancía. 
A los vinos defectuosos, que por des-
gracia abundan este año mucho más 
que otros, no se les presenta ig-ual por-
Tenir y lo mismo el propietario que el 
negociante, procederían muy cuerda-
mente desprendiéndose en esta estación 
invernal de unas clases que al llegar la 
primavera pudieran ocasionarles graves 
desencantos. 
Sin más consideraciones pasamos á 
registrar los precios y ventas de que te-
nemos conocimiento. 
* • 
Rio jas .—La paralización es grande, y 
lo peor es que continuará durante toda la 
campaña, porque según todos sabemos 
la causa de tan profunda calma no es 
Otra sino la falta de coseclia. 
Los aforos que se van practicando en 
los pueblos de aquella hermosa y hoy 
triste comarca arrojan las pobrísimas ci-
fras que ya se temían; bodegas que so • 
lían elaborar 250.000 cántaras de 16,04 
litros apenas si han cosechado 40.000 y 
de una calidad que verdaderamente sor-
prende y causa pena por lo mala. 
L a venta de tan fatal recolección no 
ha comenzado todavía, siendo de creer 
se consuma toda la parte potable en los 
mismos puntos de producción. 
E l tremendo desastre que lamentan las 
Riojas y parte de Navarra y Aragón ha 
sido ocasionsdo por el mildew, enferme-
dad que no dudamos será combatida con 
suma energía en el verano próximo. 
Los vinos añejos siguen vendiéndose 
á altos precios. 
E n Avales se han cerrado dos cubas 
á 33 rs. la cántara con destino á las pro-
vincias Vascongadas; restan disponibles 
otras seis. Este pueblo ha cosechado 
15.000 cántaras contra 46.000 en 1884. 
E n San Asensío no se han hecho ope-
raciones, la producción no ha llegado á 
30.000 cántaras, siendo asi que otros 
años excede de 200.000. 
En Tudelílla se han contratado cubas 
de añejo á 25 rs. la cántara, de cuya 
clase quedan todavía unas 10.000. 
Eu Arnedo no se cede á menos de 28 
reales. 
Igual límite rige en Briones, impor-
tante bodega que solo ha elaborado 
40.000 cántaras en la última vendimia, ó 
sea la sexta parte y aun menos de una 
ordinaria. 
En Cuzcurrita, que guarda unas se-
tenta cubas de añejo, se ha trabajado en 
pequeñísima escala. 
» • 
Navarra.—Gomo la producción, aun 
cuando corta, no lo ha sido tanto como 
en las Riujas, y la clase se califica eu 
conjunto de regular, el negocio ofrece 
algún interés y le ofrecerá mayor en 
adelante. 
Eu Ciutruénigo se han vendido algu-
nas partidas de vinos nuevos á 18 reales 
cántaro de 11,77 litros; los añejos están 
á 2 4 . 
Estas últimas clases se pagan en Puen-
te la Reina de 22 y 24 y aquellas han co-
menzado á negociarse de 16 á 17. 
• • 
/Ir^OTt.—Grande actividad en ciertos 
distritos, especialmente en el de Calata-
yud, precios elevados y adelantadas las 
ventas. 
En Paracuellos de Giloca se cerró el 
otro din una buena partida á 45 pesetas 
alquez (119 litros). 
Los caldos de Saviñan agradan »l co-
mercio, por lo que se espera mejoren los 
precios corrientes, que fluctúan hoy en-
tre 45 y 46 pesetas. 
Eu Seniles la animación ha sido tan 
crande que la campaña toca á su térmi-
So; se ha cotizado de 37,50 á 40 pesetas. 
Los propietarios de la afortunada co-
marca de Calatayud y Ateca se muestran 
retraídos hasta el extremo de que según 
dicen de aquella plaza un activo comisio-
nista después de recorrer tres pueblos no 
pudo reunir 50 alqueces del valioso caldo. 
En Ainzon se detalla de 45 á 50 pese-
tas, habiendo alcanzado una partida muy 
selecta el límite de 60 pesetas. 
Cosuenda y Almoñacivl de la Sierra, 
que seguin parece son entre todas'las bo-
degas del renombrado Campo de Cariñe-
na las que han logrado mejores vinos, 
venden los de primera á 49 pesetas al-
quez. Estas clases corren en Cariñena de 
47 á 49 y tn los demás pueblos de dicho 
Campo de 40 á 45. Las ventas no son 
ahora de importancia porque los comer-
ciantes no están muy conformes con la 
cotización corriente. ^ 
Ku Huesca se observa regular movi-
miento y se cotiza el hectólitro de 40,60 
á 43.25 pesetas, excep o alguna selecta 
parfida que ha llegado hasta 45.60. 
La co.^echa de Ribo^rorzn, cuyos vinos 
se conocen en el mercado con el nombre 
de Terreta, ha sido casi nula y como la 
del Somontano no ha excedido de media-
na, por lo que respecta á la cantidad, los 
propietarios tienen altas exigencias. 
Eu Barbaslro se cotizan jas buenas 
clases d^l Somontano de 60 á 65 pesetas 
nietro (160 litros) y las segundas de 
55 á 58. 
En Fonz se detalla de 42 k 55. 
* •» « * 
Cataluña.—La demanda sigue siendo 
de importancia para Francia, pero los 
pedidos de América han decrecido bas-
tante; los precios muy firmes, sobre todo 
para las primeras clases que lletran ya 
á pagarse, si son del Priorato, hasta 70 
pes«tas la carga de 121,60 litros. 
L a exportación por el puerto de Tarra-
gona continua arrojando cifras muy res-
petables. E n los días 11 y 12 del mes 
actual se expidieron las siguientes par-
tidas con destino á los puntos que se in-
dican: 800 bocoyes por vapor San José y 
otros 600 por Pytheas, para Cette; 20 pi-
pas, ¡330 cuartas y 833 octavas para Nue 
va-York; y 80 pipas por vapor Lope de 
Vega para Liverpool. 
En dicha plaza rigen los siguientes pre-
cios: tinro dulce Priorato, á 65 pesetas la 
carga de 121,60 litros; ídem seco idem, 
de 55 á 60; B^jo Priorato, de 45 á 55; del 
campo, de 35 á 45; vinos blancos, de 20 
á 25 pesetas. 
De Porrera véase la correspondencia 
que publicamos en el lugar de costum-
bre. 
En Valls están los tintos de primera, 
segunda y tercera, á 35, 25 y 15 pesetas 
la carga. 
Para América se pagan en Barcelona 
los precios que á continuación anota-
mos: de 45 á 47 duros la pipa catalana 
con destino al Rio de la Plata y 36 á 37 
para la Isla de Cuba. Las operaciones han 
sido pocas según hemos dicho, pero esto 
no es obstáculo para que los precios ci-
tados queden firmes. 
» • 
Valencia y Murcia.—Los acreditados 
tintos de Benicarló (Castellón) se deta-
llan á 15 rs. decálitro, pagándose los de 
igual color en el interior del Maestrazgo 
de 10 á U . 
De Benejama (Alicante) nos participan 
una nueva mejora, pues yase ha operado 
en primeras clases á 16 rs. cántaro de 11 
litros; las segundas han subido á 15. 
EÜ la plaza de Alicante se cotiza como 
sigue: vinos de Sax, á 28 rs. la arroba; 
de Villena. á 25; de Almansa y Cándete, 
á 23; de Mouovar, Pinoso y Aspe, de 17 
á l 8 . 
En Requena (Valencia) los precios son 
arreglados; las buenas clases se consi-
guen de 17 á 18 rs. la arroba, y la expor-
tación desde que se abrió la campaña 
viene siendo regular. 
En Mogente en cambio ha sido extra-
ordinaria, calculándose van despachados 
las dos tercias largas de la cusecha; un 
solo negociante acaparó en breves días 
unos 80.000 cántaros de 12 á 14 rs. 
En Chelva también ha reinado bastan-
te movimiento; se decalla á 11 rs. la 
arroba. 
En el Valle de Albaida está el cántaro 
de 11 á 12, precios que halagan á aque-
llos propietarios. 
En Coarte han cambiado de mano 
fuertes partidas á los tipos de 60 á 65 du-
ros la bota. 
En Yecla (Múrela) ha habido verdade-
ro furo para comprar uvas, -mostos y 
vinos; estos se han pagado de 18 á 20 rs. 
arroba, precios que se mantienen bien. 
De las 300.000 arrobas que se cosecha 
ron en Almansa (Albacete) solo hay dis-
ponibles 20.000, lo cual demuestra la 
importancia de los pedidos; comenzó 
pagándose á 20 rs. arroba y después su-
bió á 23 y 24, no habiendo dejado de co-
tizarse ciernas partidas muy selectas 
á 2 8 . 
En Cándete han trabajado con activi-
dad los comerciantes Sres. Ramos y Be-
nechet, habiéndose hecho dueños de la 
mayor parte de la cosecha; hoy se cotiza 
la arroba de 22 á 23 rs. 
» 
« * 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de las demás regiones de la península. 
— Z . 
Nos escriben de Maella, que el aceite 
tiene buena salida y se paga á 11 li2 pe-
setas arroba; el trigo á 14 rs. fanega, y 
los higos blancos á 4 pesetas. 
También se nos dice, que el día 22 dtd 
pasado Noviembre, empezaron los traba-
jos en la carretera de Batea, y ya están 
muchos canoeros cortando piedra para 
el puente del rio Algás, que quieren 
concluir en la primavera próxima. 
Según nuestras noticias, en los últi-
mos mercados de Inglaterra han mejora-
do bastante los precios obtenidos por la 
naranja de la Plana. El precio medio que 
han obtenido las cajas del dorado fruto 
ha sido el de 10 chelines. Ha renacido 
p r lo mismo algún tanto la confianza 
entre los cosecheros de esta región. 
L a demanda es también mayor que 
hace pocos días, aunque has'a el presen-
te no han sufrido alteración los precios, 
haciéndose la naranja de 10 á 50 rs. mi-
llar. Confiamos por lo mismo que de con-
tinuar Je este modo los mercados, alcan-
zará mejor precio el fruto que existe to-
davía en los árboles. 
L a cosecha de peras en Aragón ha si-
do este año nula, así es que los afielo 
nados á esta exquisita fruta tendrán que 
verse privados estas Páscuas de tan sa-
broso bocado. 
Los periódicos de Cartagena han co-
menzado á publicar los nombres de los 
comerciantes que venden mercancías 
adulteradas, multas á que han sido con 
denados y demás penas que se les hayan 
impuesto. 
En Villafranca del Bierzo (León) se 
han vendido en pocos días nada menos 
que 24.000 quintales de patata al precio 
de 10 rs. quintal sobre wagón . 
La cosecha de aceituna es muy abun-
dante en todos los pueblos de la comar-
ca de Alcañiz (Aragón); la calidad tam-
bién satisface á propietarios y negocian -
tes, quienes pagan la arroba de aceite á 
39 rs. 
Leemos en E l Mediodía^ periódico de 
Málaga: 
«En Diciembre del año último derrum-
baron los terremotos 500 añosos árboles 
en los montes públicos de Cómpeta, de 
cuyo hecho tuvo conocimiento oficial la 
sección de Fomento de la provincia. 
Ahora bien; como quiera que nadie sepa 
nada del aprovechumiento de aquellos 
árboles, que, por lo visto, se han evapo-
rado, cabe dudar si por virtud de algún 
otro fenómeno geológico se los ha traga-
do la tierra, ó ha ocurrido alguna otra 
peripecia bajo el memorable mando con-
servador.» 
Durante el mes de Octubre último han 
entrado en París 370.166 hectóli ros, de 
vino, contra 389.219 en igual período 
de 1884. 
Seriamente se piensa en Málaga en el 
establecimiento de grandes viveros de 
vides riparia para la replantacion de los 
viñedos infestados por la filoxera. 
Es muy posfble que se modifique la 
actual organización del Consejo superior 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
dando representación en este alto cuerpo 
á algunos centros y asociaciones que hoy 
no la tienen. En este caso también a l -
canzaría la reorganización á los Consejos 
provinciales, haciendo más práctica su 
misión y más determinadas sus atribu-
ciones. 
La cosecha de aceite se espera sea 
abundante y de buena clase en Barbas-
tro y su comarca, por cuyo motivo las 
ventas de la pasada recolección están 
muy encalmadas, deiallándose la arroba 
de 12 y 1(2 kilos de 10,50 á 10,75 pe-
setas. 
El aspecto de los campos, con este 
tiempo bonancible, es inmejorable tanto 
para la agricultura como para la gana-
dería. La abundancia de hierba contri-
buye á que en el presente año tengan 
los ganader* s que degollar pocos corde-
ros en la paridera, cuya época es la pre-
sente. Esta circunstancia dá origen á l a 
multiplicación de los ganados y al aba-
ratamiento de las carnes para el próximo 
año de ganadería. 
Y a se ha hecho la división en tres sec-
ciones del Jurado de la Exposición Ara-
gonesa. Falta ultimar algunos nombres 
porque varios designados han renuncia-
do el cargo. 
El Sr. L?desm» y Alcalá, ca'edrático 
del Instituto Agrícola de Alfonso XII , ha 
sido encargado en comisión de dirigir 
los trabajos de la Granja-modelo de Gra-
nada. 
NUEVO SISTEMA DE TAPONES 
Con harta frecuencia ocurre que no 
salten los tapones de botellas llenas de 
líquidos espumosos al parecer, cuando el 
consumidor se prepara ansioso á oír el 
ruido especial que produce el corcho des-
pedido por la fuerza expansiva del ácido 
carbónico. Un inteligente amigo nuestro 
se nos presentó en cierta ocasión orgu-
lloso de poder ofrecernos unas cuantas 
botellas de vino blanco espumoso, imita-
ción del Champagne, elaborado por él . 
El aspecto del líquido contenido en las 
botellas no dejaba, en efecto, nada que 
desear; la limpidez y el color eran exce-
lentes; procedimos á descorchar una, y 
cual no seria la desilusión del vinicultor 
al advertir que, desprendido el alambre 
se mantenía el tapón tranquilo en su si-
tio; en efecto, no cerraba herméticamen-
te el frasco, como no cerraban los demás 
sus tapones correspondientes, y el gas 
había escapado, y solo nos fué dable sa-
borear un exquisito vino blanco, pues 
que nada tenia de espumoso. Tales inci-
dentes, desengaños ó chascos se repiten 
con sobrada frecuencia, y por lo mismo 
toda precaución es poca para evitarlos. 
En la mayoría de los casos, los expen-
dedores y aun los mismos consumidores 
son los responsables del fracaso, por 
mantener derechas las botellas durante 
una ó más semanas, y dar ocasión á que 
se sequen los tapones por no llegar el l i -
quido á ellos. Una vez secos los corchos, 
se reduce su volúmeo, no se ajustan bien 
al cuello de la botella y escapa el gas, 
perdiendo el vino la más preciada de sus 
cualidades, la de ser espumoso. Para evi-
tar ese inconveniente, generalmente bas-
ta la precaución de mantener las botellas 
invertidas, es decir, con el cuello hácia 
abajo has'a el momento de consumir «1 
vino, porque como este baña constante-
mente el corcho, le mantiene turgente é 
hinchado. 
Por lo mismo que son fáciles los olvi-
dos entre los encargados de manejar las 
botellas de vino espumoso, se han ideado 
varios procedimientos para taparlas, y 
entre todos indudablemente el más rece-
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
men'iable es el sistema que hemos visto 
adoptar en las fabricas de cerveza de 
San'aoder. El nuevo envase es de tal í n -
dole, por su especial sistema de cierre, 
que hace innecesarios el corcho, la cáp-
sula, la etiqueta y el lacre. Coostituye 
aquel una botella de buen vidrio templa-
do en aceite, y que en dos lados opuestos 
del cuello, y cerca de la extremidad de 
éste, lleva dos hendiduras circulares, de 
las cuales sale, en forma de arco, un 
alambre de 2 milímetros de diámetro que 
afrhviesa un cono de porcelana, á cuyo 
extremo se adnpta un disco de cauchonc. 
En la parte inferior del arco que sujeta 
el cono ó tapón, se une otro alambre de 
igual grueso que el anterior, del mismo 
diauieu-o que el cuello de la bofella, y en 
forma de semicírculo. 
Al adaptar este al cuello, desciende el 
«lambre que sujeta el tanon y la boca 
queda herméticamente ceFrada, gracias 
al/iisco de goma de que se halla provis-
to, de tal manera, que por mucha que 
sea la fuerza de las bebidas espirituosas, 
no experimentan éstas la pérdida m^s 
insignificante. Tampoco es posible abrir 
la bo ella sin que se noíe, con solo adop-
tar la precaución de unir, mediante un 
sencillo precinto, los extremos del collar 
que sujeta la brida destinada A compri-
mir el tapón. Las botellas provistas de 
ese sencillo aparato solamente se distin-
guen de las ordinariamente empleadas 
para envasar vinos de poco precio, en 
que es el vidrio de mejor calidad, aún 
cuando el precio no sea exageradamente 
elevado. 
Las ventajas del nuevo sistema de ta-
pones son palmarias. Desde luego no se 
necesita recurrir á las máquinas encor-
chadoras ni á los tirabuzones para desta-
par las botellas, y las puede abrirócerrar 
á voluntad un niño instantáneamente, 
oprimiendo el tapón con un solo dedo. 
E n el mismo tapón de porcelana puede 
esmaltarse la etiqueta, evitándose abusos 
que los fabricantes no siempre logran 
reprimir, á más de ahorrarse cochos, 
cápsulas, lacre y etiquetas. Por último, 
el vidrio de las botellas especiales á que 
nos referimos es tal, que resiste golpes 
j choques capaces de romper las que 
hasta ahora se han venido fabricando. 
Gorreftpondaar-ta áfensactn 
Señor director de la CRÓNiCá. DB VINOS 
Y CKRR\LIÍS-
V I L L A D E L PRADO (Madrid) 13 de Diciem-
bre 
Muy señor mió: Aun cuando las llu-
vias, han cesado continúa el tiempo hú 
medo y niebloso, no pudiendo concluir 
la siembra algunos labradores, pero en 
cambio el fruro de aceituna se eacueotra 
como nunca de estirada su epidermis, y 
en muy buena condición para la recolec -
cion, encontrándose ya algunos cogien-
do dicho fruto creyendo ha de dar bas-
tante y buen resultado. 
La siembra se ha adelantado muchísi-
mo y principalmente en los terrenos be-
B-eficiados, habiendo alguno de estos que 
se hallan cubiertos, y si continúan así 
creemos sea un año grande. 
La salida de los ricos y exquisitos vi-
nos que en esta bodega se elaboran con-
tinúa, pero en tan grande escala que los 
medidores tienen que estar algunos días 
hasta las diez de la noche ejerciendo sus 
funciones, siendo la salida para Madrid, 
Escorial, Avila, Villafranca y una infini-
dad d^ pueblos y al precio de 22 reales 
la arroba, con lo que se encuentran muy 
satisfechos los cosecheros y con deseos 
de vender. 
La ganadería se encuentra en muy 
buen estado de salud y carnes, creyendo 
que los ganaderos este año han de recu-
perar la pérdida que en el anterior tu-
bieron en las crias y lana. 
Los tipos que hoy rigen son los si-
guientes: vino tinto á 22 rs., trigo can-
ueal á 48 rs. la fnn^ga de 94 libras, ce-
bada a 36, centeno h 40, algarrobas á 33, 
avena o 33, aceitunas manzaniles ya ra-
jadas á 9 rs. arroba, aceite, á 40 rs. arro-
ba; aguardientes según la graduación. 
- y . M a. 
ÁVALOS (Riojs) 10 Je Diciembre. 
Se hizo la recolección de la uva en 
muy malas condiciones, con chubascos 
y frío, las tinas fermentaron á fuerza de 
trabajo pero sin entrar en calor; de mo-
do que son claretes como nunca se han 
visto, muy agrios y sin fuerza alcohóli-
ca; apenas tienen un gnido. 
Practicado el aforo resultaron elabo-
radas 15.U0Ü cantaras de 16,64 litros, ó 
sea la cuarta parte de una cosecha ordi-
naria. 
Existencias de viejo solo hay 6 cubas 
sin «justar, y 2 ajustadas á 33 rs. cánta-
ra para las provincias Vascongadas. 
Los cereales nacen con mucha fuerza. 
La cosecha de patatas ha sido abun-
dante pero de mala calidad, porque la 
mitad han salido podridas.—P. A. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 13 de Di -
eietubre. 
Aun cuando con grandes entradas el 
último mercado, las operaciones han sido 
poca>, solo de trigo entraron 2.000 fane-
cas y los precios de la venta fueron de 
38,50 á 39 rs. las 94 libras, el centeno ae 
vendió de '¿1 a 28 y ¡a ceoada y las alga-
rrobas de 29 á 30 rs. la fanega. 
Las últimas ofertas de trigo sobre wa-
gón fueron a 40 50 rs. las 9 i libras. 
El tiempo muy f r i ó , dejándose sentir 
bastante los hielos; el aspecto de los cam-
pos bueno.—J/. B . 
R E Q U E N A (Valencia) 11 de Diciembre. 
Sobre este mercado de vinos nada sa-
tisfactorio puedo decir; la compra se ha-
ce muy penosamente; las clases no son j 
más que regulares y las pre ensiones de j 
los cosecheros no se ven satisfechas a los 
precios de 17 y 18 rs. arroba que se ofre-
ce por algunas p trti las que sobresalen 
sobre las demás; sin embargo aunque 
lenra se va haciendo una compra regu 
lar la que regularmente tomara mayor 
incremento ai entrar en año nuevo, ¡ái la 
compra del próximo Enero no se hace 
en las condicionas que todos los coseche-
ros esperan, sera regular decaiga mucho 
§u ánimo, en cuyo caso sufrirá baja de 
consideración como algunos cosecheros 
las han experimentado ya.— T. D . 
CARIÑENA (Zaragoza) 12 d i Diciembre. 
Mucho tiempo he tardado ea dar noti-
cias sobre este campo; mis muchas ocu-
paciones y lo poco inreresante dt* los ne-
gocios, me han impedido hacerlo. 
La cosecha en el campo ha sido corta 
en lo general, las clases medianas siendo 
las mejores este año Gosuenda y Almo-
naci i donde se ha pagado el vino a 49 
pesetas alquez (l 19 litros), clases supe-
riores por lo escasas que hoy estin; en 
los demás pueblos se han pagado á 40 y 
has^a 45 pesetas alquez, siendo las can-
tidades compradas muy pequ ñas, y hoy 
día no se hace operación alguna á nin-
gún precio. 
La siembra se ha hecho bien y el tiem-
po es bueno. 
El mildew ha destrozado las uvas de 
este año, y las tronadas que han sido en 
gran número.—J. C 
V I L L A F R A N C A D E L V I E R Z O (León) 10 ds 
Diciemb -e. 
Por aquí tenernos un tiempo impropio 
de la estación, demasiado caliente; los 
labradores desean un tiempo frió de hie-
los y nieves, pues así conviene al campo, 
el cual presenta un aspecto muy satis-
factorio. 
Los precios de los cereales se sostienen 
en alza, y son los sigu'entes: trigo, a 48 
reales faneg-a; trigo barbilla, á 40; cen-
teno, á 30; cebada, á 25; vino tinto, de 
16 á 18 rs. cántaro. Hay mucha deman-
da para Galicia; se esperan mayores pre-
cios. 
Desde la semana anterior hasta la fe-
cha han enrabiado de rnaao 24 000 quin-
tales de patatas puestas sobre wigon al 
precio de 10 rs. quintal. Igualmente se 
han vendido 4.500 quintales de castaña 
seca, blanca, de peso de 32 libras quintal 
al precio de 15 rs. sobre waüroo, éstas 
con destino á las provincias de Castilla 
la Nueva. 
Jamones de cerdo precios de 53 á 56 
reales a-roba.— M. P . 
(e de lo ordinario, y ni aun asi se sostu-
vieron aquellos precios la mitad del tiem-
po que ahora. Así pues, se está pagando 
actualmente el Priorato primera, de 6o 
á 70 pesetas carga de 121,60 litros en 
bodega; y los secundarios de 50 á 60. A 
estos precios hay que añadir que ya em-
pieza a escasear es.e callo, de modo que 
los tenedores de tan rico artículo en vis-
ta de que todas sus pretensiones son 
aceptadas aumentan mas sus exigencias 
y si dura esto los últimos vendedores 
conseguirán este año unafortuna.—P.b. 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
J. L. M/kRíS 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Inform'» i lo» s e ñ o r e s cosecheros y uogo-
oiantei, que admite vino.-, á la venia Jicb» 
plaza. 
Para lo? pormoaores Dece.-frios escribir i 
dicho s e ñ o r . 
P O R R E l l A (Tarragona) \1 de Diciembre. 
Es'amos atravesando una campaña vi-
nícola que no se recuerda orra igual, si 
bien en tiempo de la aparición del 
oidium consiguieron estos vinos precios 
fabulosos, p-ro entonces habia una causa 
muy importante que era la gran escasez, 
pues llegó á no recogerse la -iécima par-
L \ BAÑbZA (León) 13 de Diciembre. 
En el increado de ayer se presentaron 
á la venta numerosas cabezas de ganado 
de cerda cotizándose la arroba á 52 rs. 
en limpio. También hubo mucho ganado 
vacuno, el que dió lugar á buenos nego-
cios. 
Los granos se cotizan: trigo, de 37,50 
á 39 rs. fane-ra; centeno, de 27 á 28; 
cebada, de 24 á 25; habas, á 50 y 63, se-
gún sean pintas ó blancas. 
La luna e s t á a 56 rs.^ la arroba y las 
patatas a 2 l i 2 . — E l corresponsal. 
RIOSliGO (Vdlladolid) l i de Diciembre. 
Los campos ofrecen ya risueño aspec-
to, pues casi todo el término se ve ya 
verde, no ándose que los sembrados na-
cen con h zanía. 
Desgraciadamente el tiempo templado 
que venia haciendo se ha trocado por 
otro seco y d-- fuertes hielos, lo que de 
continuar perjudicará la próxima cose-
cha. 
El trigo se coMza con firmeza á 39, 
39,25 y 39,50 rs. las 94 libras.—7. R . 
C A L A C E I T E (Teruel) Í2 de Diciembre 
6e esti ya en la fuerza de 1» recolec-
ción de la aceituna, que á más de abun-
da tte en general está llena y bien sazo-
nada. 
Este fruto ha comenzado á venderse á 
11 rs. los 21 kilógramos, precio bajo y 
que no co.inpensft los desembolsos que se 
ve precisado á hacer el propietario. 
El aceite se cotiza en los molinos á 36 
reales la arroba, precio también módico. 
El campo, bueno.— Un suscrilor. 
C A U O L T E (Albacete) V i de Diciembre. 
Aun cuando algo tarde le participo 
que a úl iuia cosecha de vino en este 
término ha sido mediana, estimándose 
en los tres cnart 'S de un año regular; 
las clases han resultado buenas y la ma-
yor pa^'e del caldo elaborado ha sido 
adquirido por el negociante D. Juan Ra-
mos, de Alicante; y por Mr. Julián Bene-
chet, francas, quienes han sacado ya de 
estas bodegas las fuertes par idas con-
tratadas. Bi vino se co izade 22 á 23 rs. 
la anoba. 
Los labradores piden un temporal llu-
vioso y con razón, pues por falta de 
aguas no han podido hacer la sementera y 
ya es hora. Kl trigo se detalla de 15 á 16 
reales ln barchilla, el centeno á 9, la ce-
bada á 7 l|2f la avena"á 5 y el maíz á 8. 
Las pa atas blancas se pagan a 5 rs. la 
arroba y los cerdos cebados á 50 rs. la 
arroba l̂ .s grandes y á 60 los pequeños. 
— J . J . G . 
PANIZA (Zaragoza) 13 de Diciembre, 
L i cosecha de vinos ha sido regular, 
calculándose en unos 25 ó 30.000 alque-
ces de 119 litros los elaborados con la 
uva que ha producido este término y la 
que se ha comprado y traído de los pue-
blos inmediatos. 
Hasta la fecha van vendidos unos 8.000 
alqueces, siendo precio general el 40 pe-
se as para el vino claro y de prensa y los 
de 42,50 y 43 para el claro. Ultimamente 
se han hecho algunas veutas de claro y 
prensa á 42,50. 
Ha llegado un nuevo comprador, pero 
no puedo decirle todavía si operará y más 
las condiciones.—P. V. 
L'amamos la atenoien «obre el aaaaoio 4 
los vinicul toret que insertamos en la plana co 
rrespoudiente, per «er ao producto eficaz, s i» 
g é n e r o alguno de duda contra al ágrio y áoido 
d« los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
aso del aaistao es cota píela mente inofeasivo i 
a s a l u d . 
FERRANDO Y PI 
CONSIG ACION-COMISION-TRANSITO 
G E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
los exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, facilitáudoies piperio para sus 
UTENSILIOS DE B O D E G A 
Bombas, m á q u i n a s , úliles de tonelero, etc. 
H. KEHÍUG 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
E l pro>peoio de la casa se manda gratis á 
cuantos le p idan. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DB ARBORICULTURA. HORTICüLTUrA 
Y SIMIENTES 
D E 
L . Racdud é hijo, Eorticxdtorts 
Z a r a g o z a 
Seis grandes premios da primera y s e g ú n -
da clase li ;IJ recomo nsa<4o hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esme adus frutos. Cultivos 
es,, ecaie-1 de grandes cantidades de árbol s 
frutales y de adorno, árbo les para paseoi y 
carreteras. 
Vi I Americana a R í p a r a Siivest is» la m á s 
res siente á la tíl<>\era. 
E K ; ortacion par todos os puntos de E ' p a -
ña y del ex r.<njero Confianza y esmero en sus 
eavios. Remiten su catalogo f anco por el cor-
reo á qnien o pida. 
C Í P 0 S ELÍSiOS OE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBOFJ ULTUíU y floricultura 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
c i ó n . — E s p e c i a l i d a es para la formación do 
Parques y J - r j ines . 
Arbole* frutales, de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja pernianenlev cae-
diza.—Coniferas — Magnolias .—Carne-
lias.—Azileas. —Rhododoidrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracmas —Begonias, 
—Musas.—QeraiúoSs Helio tropos y toda 
clase de plantas de jardinería y de salón. 
EUCALÜ'TÜS de varias clases para diferen-
tes terrenos y c l imas. 
Co ercion completa R O S A L E S da primei 
orden, inge.los t'llo alto; bajo, y francos. 
V I D E S para la e laborac ión de vino en gran-
des cantidades. 
V I D E S A M E R I C A N A S , resistentes á la filo 
x.°ra, procedentes dft semilla d- los Esta dos-
Unidos, de gnr^n izada legUini dad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades' 
Jacintos, Tulipas, Francesillas, Ané-
monas, Gladiolis, Peoíiias. Da Alias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de Jior. 
Nwmero3a co l ecc ión de C V C T U S y d e m á j 
plantas crasas .—RAMIÉII, planta textil m i y 
recomenditble y de gran por enir en España . 
—Espárragos de 11 land* y de Argenteui l .— 
Transpo tesen t rifa e-pecia por todas las l í -
neas férreas de E s p a ñ a . — S e remite el catá logo 
de este a ñ o , franco por el correo, á quien lo 
solicite. 
CORRESP NDENCIA DE LA ADMIHISFRACION 
Don T . D. (Resuena) . Recibidas i8 pesrtas. 
» J . C. (Ü riñ^na; . Recibidas «7,30 ptas. 
» J . M. G . (Villa del l'rad ) . Registrada 
s u s c r í c i ó n ; cor correo recibo. 
» V . T (La^undla) Recibi L s 12 pesetas; 
abona^ld suscncioii ln«ta fin Octubre 
(885 y no tinde Marzo 1886 como dice. 
» P. S . (Porrera). Remitidas 21 pesetas. 
» C O . (Vi l lacañas ) . Recibidas 6 pesetas 
» J . A (Azpeilia). Recibi las 6 pesetas; 
abonada susencion hasta 15 de A g o s -
to ú l t imo. 
» J . C . (B re lona). Recibi las 12 pesetas. 
> D. M. (San Martín de Unx). Recibid A 
libranza 6 pesetas. E n cu.mto á la 
otra de 8 pésela* escriba á D. J . C . 
reclaman lo formul rio. 
» J . I . (Azcoitia). M.mde por libranza ó 
sellos las 12 peseUs que índica; no 
giramos por el gran descuento que s u -
fren las p e q u e ñ a s letras. 
» A. R. ( O r i h u e a » . Abonada su s u s c r i -
cricion basta tin de Julio 1886. 
> F . P. (Castalia). Re ibídas 13 pesetas. 
> J . S. (Renejatna). Recibidas 17 pesetas. 
• M. G . (Vale iuia) . Recibidas 0 pesetas. 
Imp. ce EL l IBEHAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA. DB VINOS Y C E R E A L E S 
Julius 6. Neville y Compañía, Liverpool (Inglaterra^ 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
JULIUS G. N E V I L L E 
PLAZA DE P A L A C I O 11 
BARCELONA. 
Premios en todas las Exposiciones 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR DECRKTO [>K L A Kf iAL 
CASA Y PATRIMONIO 
BOMBAS D E R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machecador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
JULIUS G, N E V I L L E 
PUER1A D I L scli; h t M . 6 
Frospectos-gratls 
P A R ¡ ~ T l N 0 
Y ACKITií 
MAQUINARIA DE TODA CLaSF 
Insta acicnes 
completas de fábricas. 
i Los envíes de grendes piezas 
hacen directaruf nte de Liverpool 
al puerto mas cerca del destiEO. 
í a s piezas pequeñas se envian 
dei depósito en Barcelona. 
Unico representante de los Srrg.Oavev p | e tó i n y Cmin nía , feíchést^i 
dalla de oro en las Exposiciones L ternecionales de Londres, Calcuta y otras 
DEPOSITO G K N E R A L D E M A Q ü ^ A S A b í l Í G O L A 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
K E C O L Sí T O S , « , ^ A L L A D O L I » 
Prensas y pisadoras de ii?a 
M A S I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
EsLis-prensas l ían oblonido los \v.\\\ovc* ho-
nores y los pr imt ros premios en toda'á las ex -
posíetc^es de Europa 7 America en donde ¿e 
i i i i i i prcseii tado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p a t a y o r o y 10 d ip lo -
v m a s de h o n o r . 
B o m b a s No^J para Irasiegos de toda clase de | ¡ -
qaj los. riegos, incendio, e t c é t e r a , , ib'O medallas, 
p r i i n e r premio en todas las exposiciones, incluso en 
¡a L7nive;siil de Parió y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros í a b r i c i u i l e s . — H a y ademas otras cla-
ses superiores y espaciales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñ e d o y toda clase de labor. 
.Í^Í^JLU^" F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan so'o un metro superficial y su luelle es de 
gran p o t e n c i a . — P i l t r o s v e l o z de M e s o t , coropafl ia , clarif ican i n s t a n -
t á n e a m e n t e toda clase de l í q u i d o s por turbios que sean a s í que las heces dei 
t i n o , conservando a é s t e tudas las bucmis cualidades del que ha salido 
claro de la vas i ja .—Malaca tes .^—Mol ino- - h a r i n e r o s movidos por caballe-
ria ó vapor .—'Cascadores y a p l a s t a d o r e s de p i e n s o movidos a mano y 
cabailoria ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movioas a u ano y con c a b a l l e r í a ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e í - g r a m a c l o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, e l e , p a r i e r a y panera (¡-'sde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de iodos t a m a ñ o - , dé.<d^ i ha^ta 60 rs . — M á q u i n a s de v a p o r . — 
b á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s coutr .i^iadas del sis'.ema dec imal .—Ca d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — a l a m b i q u e S a l i e r o n para de terminar con 
exac t i tud |a fuerza a l cohó l i ca de los vinos, aguardientes y l icores.—Hay ade-
mas un sin (i;) de otros « r t i c u l o s que ser ía propio enumerar . Sin aumento 
de los precios de fabrica se mapd draor cua lquier ra iqu ina q je se p ida si no 
estuviese ea este d e p ó s i t o . Se remi ten c a t á l o g o s gra t i s . 
l i tictur 's opecú: l i s tas <ic máouii .as de vapor \ ca deras.—Preuii.-.do con me— 
\ . . . 
A ios vinicultores. 
Les interesa conocer el admirab le especí f ico que hace desaparecer com-
pletamenta el agrio y á c i d o de los vinos bl.mcos y t in tos ; a s í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
l 'edir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n i D . Manuel del Ce-
rro .—Cal le Mayor, n ú m . 4o, M a d r i d . 
ALMACENES de la COTE-D'OR 
en DIJOJV (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E R f l S E ^ C A N C I A S 
depositadai, coa rcspjDsabilitlad de recaadación. 
ADELANTOS S O S R ^ V I N O S 
60 0/0 del valor, con bueuas eoodiciones. 
DiriuirsB i M. R0BERT, director Je la Suciedad, aa DUOS. 
Interesante y proveichoso ii todos.—Es-
cuela de vinificncion — Guía de! fabri-
cante de jabones y varias indu-trias 
pi áci icasy medidás modernab por don 
Jopé Lopi'z Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del )>-85, de 
conocida fama, edición 3.' mejorada y 
corr egida con paginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechtisa | ora 
los ngricultorea. el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de ciisinos, consui^istas, fabricantes \ es-
pendedores de vinos, aguardientes, libo-
nes, licores y toda clase de bellidas y he-
lados; y lo mejor d e cnanto hn i ado á luz 
su competente, prái tico y reconocido au 
tor. E s u n ver dadero maestro práctico en 
casa que evita grnndes |>erdidas y s e 
gana mucho dinero esploti'ndo las in-
dus-lrins con la nmostría y ültimos ndo-
lant'.s que explica; y enseña á plantMr y 
cultivar viñas, h cer curar, adulterar y 
mejorar vinos, agu-.irdientes, Ileon s, v i -
nagrcti. cervezas, ))asas, b"bidas gaseo-
sas, rci'rescos htlados, asfaltos. jaV'.oces, . 
lacres, medir tim.jas. cubas, pipas, co« 
'ííoé! pozos y trula clase de vasijas, etc,cte. 
E l ftúter, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien n Mide su importe e 13 
poseín> ó 13(80 eu sellos y el «Noite eno-
lónico, que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compran KL DIAMANTE, precios ' 
m u y baratos djtda s u impor tancia y. reco* 
nocida utilidad. Los pedidos büjo este 
sobre: Provincia de Ciudnd-Real, Señor 
D. José López O m u u H S , Ferro-can il, i ú-
mero 8, !̂az:lIl!̂ l•t's, O á las l ibrt: ías de 
l o s Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio e San Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Cnrrer%. do San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
ENOFILO DE 
Este preparado, s in igual para la clarifica c ion na tura l , perfecta é infali-
ble de toda clase de vinos , vinagres, aguardientes, sidras y cervezas,' b? 
sida recomendado con eficacia s u m í por todas las principales r e v i s t a í 
v i n í c o l a s de K s p a ñ a . 
Aplicaciov.—Para ana barrica de Í 0 arroba? echo cucharadas medidas a! 
r a í e . La i n s t r u ' c ian para la manera de usar e l ciar ficante s* e n c u e n t r » 
dent ro de Cítda bote. 
Precios .—Núm. 4. Bote de i k i l ó g r a m o , í 6 pesetas; v\. de 500 gramos, 
8 1|2 i d . Niim. 2 (especial para vinos m u y tu rb ios , recios ó dt mucho co lo r ) , 
|0 y 5 «|2 pesetas respectiva monte . 
Los pedidos a! sefior Admin i s t r ador de la C R Ó M C A D E VINOS Y C E R E A L E S , 
Plaza de Oriente, n ú m . 7. 2.° Madr id , a c o m p a ñ a n d o el impor te de aquella* 
en l ibranza del g i ro mutao , letra de f^cil obro ó sellos de cofr o»,' paro p^r -
tif icando la • a:ta en este ú l t i m o caso para que no sufra e x t r a v í o 
23, Bue Matbís, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, P a r í s , 1878 
DIPLOMA DE K0N0R, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
A P A ñ A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c ac ión 
Y TOBA OIASE DE CALDERERÍA 
do c o b r e y hierro 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
l ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada Vi 
l sencillez, ligereza y solidez. . « ii 
B ' L O A D O R Á. La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento p r á ^ c o pan* abreviar la 
I trilla. 
P I D i N S E PROSPECTOS A 
Elizalde y C»a — Burgos. 
MAQUINAS para T á r á 
PRI». 8. C. D. 0. 
32 (Medallas 
O R O , 
PLATA Y Br rONCF 
f Premio 
BURDSOS 1882 
f/ CatéJogo se remite franco ti» port» 
Provisiones generales para bodegas y 3 l m a r » n « . 
ttllllaje Je loaeleros, máquinas vnii«olas. liuniljiij eoti-
marUiimas para el tvukft de los vinos y â uardicuios. 
piágaiua para capsular, ele. 
E . G E R V A I S y G»», Constructores 
2S y 30. COUP» Judafque 
C A U D E B A I M - B U R D EOS 
MÁQUINAS V I ' * S É IHLÜST H ES 
- Horatona, Geeis, Bacoaa y Burea». 
> .>'Í C A L L E D E L A P I U N C E i A , S3 
7 : •••;••yus,&L¡ ¡Í&L i ' i w l ' ^ i n ^ l B a r c e l o n a 
' • í - ' t . O ^/-.^ ' Í ^ ^ H Bombas Fafenr, s in r i v a l par»-
el irasit-'^ode v.uos p o r s u s o l i d e i 
• v r e á u l l . u l o s . 
4 . J ^.l;ro p. , ,^ v ¡.¡os con manga i 
• • de tejido e s p e c i é , privi legiado. 
' , ' - , Mau-jus e^prci.i lcs p:>ra v ino» 
' ~ ' blancos y agu nl iot i tes . 
- M ^ ^ u n n s y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. Psiabieci-VomL de rosario para riegos, fuentes publ.cas cafes y ot.os eslaDied 
mie i . los especiales: para familias y para grandes W J / ^ g W • ¿j 
Prensan y eslrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin e i . 
£,/)u/i'o/»('íro> v o í r o s diversos ins t rumenios de vinos . , „ ^ 1i l a 
Instalociof es í ie toda clase de maquinar ia . Mol inos con muelas de ra 
y otros.—Se remiten c a t á l o g o s y presupuestos. 
M N I C A O S Y C E R E A L E S 
AÑO VIH DE PUBLICACION 
E l periódico íigricola de mayor circulación en 1 sp ñ : i . Cuatrocientns corresponsales en los centros sgr í co as más importantes de : spaua. y e ^ | l - s • ^ f ' f ^ 6 * 
mercados del extranjero. Minuciosas revist s semanales d é los cercados de T i n o s y oeie les. Cot í^oio: es de tó* ac-.-it * J demás product s agoCOias. 
agr íco la de cada pueb'o. Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 p.setas y 10 en ei extranjero. 
